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SPONTANEOUS ELIMINATION OF A URINARY STONE 
AFTER APPENDECTOMY. REPORT OF TWO CASES. 
? 、，
．? ?
SttoJI KuRITA, and SHOTARO HORI 
From the 1st Surgical DiYision, Kyoto Uni、，ersitymedical schol 
(Director: Prof. Dr. Cm.>ATO AHAKI) 
（’nsc l : 1¥ 21γcar old man. He w山 admittedto our clinic complaining of 
ileJc:cal dull p_:in. ,\pp2ndectom~’ under lumbar anc刈hcsia＇’as performed immedia-
tel~· but colick~· a!Jilr1minal pain appearじd after op~ ration. The X咽ra＞’ photograph
revealed an urじtcrolithon the right side. 3 ＇℃じ ksafterもheoperation a s白newas 
eliminated sponta11cilusl.'・ in the urine. Ca刈 2：入 19 >CarυId man. He was 
operated on in our clinic under the diagnosis of acute appendicitis. On the sixth 
postoperative day, he complained of lumbar pain which was t℃lieved b~· anesthetic 
and he left the hos1】ital. On the followin広 <la~· ， he found a stone in hi日 urine.
In the first ca日心.it might I＞じじけI日idじl℃dthat ureter became more vagotonic and 
spasmodic IJ：＞’ lumbar a nest h山 ia,thus forcil1ど a wa~· slowly through ureter. 
In the second case, it seemed that the excretion of the ureterolith was facilitated 
by some unknown factor accompanyinφg appendectomy. 
緒 臨床例
われ？. · ~ 1 .J:最近P 尿路＊.＇ffi を虫 ！li~炎と ，；J~ まって予tj:j 症例1 ~ 1 －十の男子
した2例に必てp I例では干術により結石桜頓を一時 主主持：姐盲｛！，il鈍前j
増強せしめて後臼然排出を米しP 他の1例でも体r1支払＇i 既往歴 ．昨年3月鼓・1亘に催底、した以外，特記すべき
1のl’17!.Wl:l:I＇，をJたしたのを経験しP 尿路紡fiの経過に ものなし．また，過去；山，・ri係強作を来したことなし．
対して尿路以外の手術が少なからず影響することを知 家族歴：特記すべきものなし．


















































右腰部に激痛あり， しかし町荊l様ならず． metubine 
Zeeの注射により疹痛は軽快し 8日目には疹痛全く消
失，尿に赤血球を認めたまま退院したが翌日血塊'.C,3 














しかし 8日目には疹痛全く消失し，以に赤血球を認 f る. Jorne~～羽Toodson,
めたるまま：旦院した功：2週間後に結石 l個をJゴF出した は虫霊炎に於ける血尿は病変虫霊が輸尿管壁に癒着，































なく p 術後は一旦疹痛軽決消失せるも 6日目から 7日
目にかけて再発せるため，これを腰椎麻酔によるもの






後p 疹痛p 血尿が継続し， レントゲン単純撮影p およ
び尿道口よりの結石排出により，それまで殆んど無症
状に経過せる腎p 輸尿管結石を発見した2例に遭遇し
た． l例では手術後一時結角成頓を増強せしめて後そ
の自然排出を招来したが，それは腰椎麻酔により誘発
されたものと考えられた．
他の例でも術後結石のe自然排出を見たがp これは腰
椎麻酔のためと考えるよりは手術に伴うなんらかの不
明因子のために白然排出を促進されたと考えるべきも
ののようであった．
本稿の要旨は昭和27年11月F 京高t外科集談会の席上
で口演した．
御指導と御校閲を賜った)¥'.21、千里教I；（に深謝する．
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